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MANUFACTURAS DIVERSAS 
Cuadros comparativos de c i fras del comercio exterior, 
de los países centroamericanos 
SC.lAll/DT.4/Add.25 
Pág. 1 
Subpartida: 292--03-01 Grupo industrial : Manufacturas diver-
Descripción; Cafk, mimbre y bambú Ki bruto 
o sinplemente preparados 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 0*2 













d) Importaciones al 





Junco, paja, palma, fibras de 
madera y otras materias vege-
tales para trenzar, n.e.p., 
en bruto o simplemente prepa-
rados, teñidos o no 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág. 2 
Grupo industrial : Ifanufacturas . 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a ) Importaciones totales 3 » ! 1»7 
b ) Principales países de 
origen 3«>1 
Alemania 0 ,4 
Guatonala 0»7 

















d) Importaciones al 

















y cables, de cualquier f ibra 
t e x t i l 
Grupo industrial : I-lanufacturas, 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 46.7 28.4 8I6.I 53.8 89.2 
b) Principales países de 
origen 35.5 28.2 664.0 57.2 
Aleimnia 5.S 0.4 0.5 13.7 
Estados Unidos 29.7 14.9 658.6 43.5 
Japón 12.4 4.9 
México 0.5 
c ) Importaciones in ter -
centroaraericanas 5.4 
Guatemala 




d) Importaciones a l 









Subpartida: 655-06-02 ' Grupo industrial: ^ufacturas. 
Descripcidn: I>iallas y redes (excepto para diversas 
deportes), confecciomdas con cordeles, cor 
dajes, etc., de cualquier fibra textil, in-
cluso las redes y los sedales para la pesca 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 16,3 11,8 5.1 1.6 33>9 
b) Principales países de 
origen 9,6 11.3 2.4 32.7 
Alemania 4.8 1.7 0.3 
Estados Unidos 4.8 1.8 2.1 3.7 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 2.7 
Subpartida: 655-06-03 
Descripción: Otros art ículos , n . e . p . , con-
feccionados con cordeles, cor-
dajes, cuerdas y cables de 
cualquier f ibra t e x t i l 
SC.l/VIl/DT.4/Add.25 
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Grupo industrial: íüanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 

























d) Importaciones al 











Subparti da: 655-09-02 
Descripción: Mechas tejidas o trenzadas de 
materias textiles (pabilos), para lámparas, 
hornos, encendedores, velas y similares, in 




Grupo industrial: Î femufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 25.2 11.1 12.8 9.9 12.4 
b) Principales países de 
origen 23.2 10.8 6.5 11.5 
Alanania 2.7 2.4 1.2 2.3 
Estados Unidos 18.2 6.3 5.3 6.4 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-12-01 
Descripción: Canastas, cestas y bolsas 
SC.iy\ril/DT.4/Add.25 
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Grupo industrial: lánufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 
































d) Importaciones al 











Descripción: Cortinas y celosías 
SC.l/Vll/OT.4/Add.25 
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Grupo industrial: I'Janufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 





















d) Importaciones a l 





Bolsas o fundas de paja para 
botellas y otros artículos de 
cestería, n . e .p . 
SC.l/VlI/DT.4/Add,25 
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Grupo industrial: I-fenufacturas 
diversas 
Guatemala SI Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 1,1 
b) Principales países de 
origen 0,9 








c ) Importaciones inter -
centroamericanas 0.2 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0 ,2 
0.1 
0.1 
Subpart ida: 244-01-0.2 
Descripción: Corcho en bruto en formas 




Grupo industrial: Manufacturas. 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 9.4 
b) Principales países de 
origen 9.4 













d) Importaciones al 





Descripción: Corcho aglomerado en bloques, 




Grupo industrial: I'óanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 49.1 6.6 3.0 6.7 34.3 
b) Principales países de 
origen 48.7 6.5 2.4 34.3 
Estados Unidos 47.1 2.2 2.4 3.5 
Fort ugal 1.4 2.2 23.5 
España 0.2 2.1 7.3 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 633-09-03 
Descripción: Salvavidas de corcho 
SC.l/\riI/DT.4/Addo25 
Pág.ia 
Grupo industrial: I'ianufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 1.0 
b) Principales países de 
origen 1.0 














d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 633--09-04 
Descripción: Otros artículos de corcho. 
SC.l/V"II/t)T.4/Add.25 
Págel3 
Grupo industrial: ^•lanufacturas 
diversas 
n.e .p. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 


















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 591-01-04 
Descripción: Monición para armas de fuego 
(excepto para armas de guerra), 
inoLuso las f lechitas y b a l i -




Grupo industrial; Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 206.9 101.8 16.2 4.4 75.1 
b ) Principales países de 
origen 206.1 101.7 15.1 46.9 
Estados Unidos 204.8 96.0 15.1 45.2 
Italia 1.3 5.5 1.7 
Reino Unido 0.2 







d) Importaciones al 




Subpart ida: 591-02-02 Grupo industrial: Manufacturas 
Descripcién: Fulminantes para cartuchos de 
armas de fuego y para escope-
tas de chimenea 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Kica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 8,1 2.8 0.1 3.9 
b) Principales países de 
origen $.1 2.8 0.1 1.9 
Alemania 2.2 1.1 
Estados Unidos 5.9 1»5 0.1 1.9 
I ta l ia 0.2 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 691-01-00 
Descripción: Armas de íüego, de guerra, tan 
ques y armas de autopropulsión (incluso las 
pistolas de fuego continuo) excepto los r e -
vólveres y pistolas 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
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Grupo industrial: Itoufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
Estados Unidos 




c ) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartiaa: 691-02-01 
Descripción: Armas de fuego, no de guerra 
(incluso revólveres, pistolas 
y armas de aire comprimido), 
y sus accesorios y repuestos 
SC.l/Vll/DT.4Add.25 
Pág.l7 
Grupo industrial: líanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1 , Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 190.9 140.1 2.6 32.1 51.9 
b) Principales países de 
136.5 2.0 37.0 origen 169.3 
Bélgica 11.7 2.a 
16.4 Estados Unidos 136,3 41.6 2.0 
España 10.4 69.6 14.9 
Francia 9.9 
I ta l ia 10.9 12.6 5.7 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpart ida: 691-02-02 




Grupo industrial: ífanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 













d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 691--03-00 
Descripción^ Projectiles y municiones, car 
gados o sin cafcgar, para gue-
rra (incluso bonibas, granadas, 
minas, cargas de profundidad, 
e t c . ) 
SCa/Vll/DT.4/Add„25 
Pag.19 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart!da: 899-13-01 
Descripcidn: Brochas para afe i tar 
SC.l/VlI/DT.4/Add.25 
Pág.20 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 3.5 1.6 0.5 3.3 2.4 
b) Principales países de 
origen • 3.5 1 .6 0.5 2.3 
Alemania 3.5 1.2 0.2 2.3 
Estados Unidos o a 0.3 
Panamá 0.3 







d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 899-13-02 
Descripción: Brochas y pinceles para pintar 
SG.l/VIl/DT.4/Add.25 
Pág. 21 
Grupo industrial: Bfetnufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 56.9 26.6 16.9 8.2 
Ai.o 











Estados Unidos 12.4 11.3 9.1 13.9 
Reino Unido 8.5 3.9 11.7 
México 9.7 5.5 







d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 899-13-03 
Descripción: Cepillos para dientes 
SG . l /Vll/DT .4Add,25 
Pág.22 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 53.4 32.1 21.2 19.0 16.9 
b) Principales países de 
origen 51.6 22.3 15.0 14.6 
Estados Unidos 39.0 18.0 15.0 10.9 
Panamá 2.4 
China 12.6 1.2 3.7 
Japón 0.7 







d) Importaciones al 






Subpart ida: 899-13-04 




Grupo industrial : liánufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (radies 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 11.1 5.6 5.7 1.2 6.7 
b ) Principales países de 
origen 10.2 5 .4 5.6 6.3 
Alemania 0.9 3.6 0.6 1.8 









d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899--13-07 
Descripción: Plumeros y zorros de toda c l a -
se de materiales, trapeadores 
o a l j o f i f a s , completos con sus 
mangos 
SC.l /Vll /DT.4Add.25 
Pág.24 
Grupo industrial: I-Ianufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I , Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 2.6 0.6 2.2 0.2 
b ) Principales países de 
origen 2.4 0.5 2.1 
Estados Unidos 2.4 0.4 2.1 
l'Iéxico 0 .1 







d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 285-01-00 
Descripción: Minerales y concentrados de 
ndnerales de plata 
SC,l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.25 
Grupo industrial: fenufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Hondiiras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares ci^) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 







d) Importaciones al 




Subpartida: 285-^2-^0 Grupo industrial ; Manufacturas diversas 
Descripción: Minerales y concentrados de 
minerales de platino y metar-
les del grupo del platino 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de délares c i f ) 
a) Importaciones totales 









d) Importaciones al 




Subpart!da: 671--01-00 Grupo industrial : Manvifacturas diversas 
Descripción: Plata y sus aleaciones, no tra 
bajada y parcialmente trabajada (en barras, 
l ingotes , hojas y otras formas no manufactu 
radas, incluso l a soldadura y l o s desechos 
de plata) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 305,7 0 ,2 0 ,1 0,8 
b ) Principales países de 
305.7 0 .2 0 .1 
Estados Unidos Otl 
Reino Unido 0 ,1 0 .1 
México 305,7 







d) Importaciones a l 




Subpartidas 671-02--00 Grupo industrial : Manufacturas diversas 
Descripción: Platino y otros metales del 
grupo del platino ( i r i d i o , osmio, paladio, 
radio y rutenio) y sus aleaciones, no t r a -
bajados y parcialmente trabajados (en l i n -
gotes, barras, hojas, láminas y otras f o r -
mas no manufactiiradas, incluso sus soldadu-
ras y desechos) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (railes 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 0.1 0 .2 1 .1 
b) Principales- países de 
origen 0.1 0.2 1 .1 
Estados Unidos 0 .1 0 ,2 
Reino Unido 1 .1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartidas 672--01--00 
Descripcións Piedras preciosas y semiprecio 
sas ( incluso las s intét icas o 
reconstituidas)^ sin ta l l a r 
SC,1AII/DT.4/Add. 25 
Pág. 29 
Grupo industr ial : Manufacturas diversas 
Comercio exterior (miles 
de dolares c i f ) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
orj-gen 
Alemania 











d) Importaciones al 




Subpartidas 671-02--00 Grupo industrial : Manufacturas diversas 
Descripción: Piedras preciosas y semiprecio 
sas ( incluso las sintéticas o 
reconstituidas) , talladas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de di^lares cif) 
a) Importaciones totales 1 ,1 17.2 2o 8 3.6 11,5 
b) Principales- países de 
origen 1«0 17.2 2c 8 9,8 
Alemania 12.1 6.6 
Suiza 3.7 1.0 3 .2 
Estados Unidos 0.8 
Francia 0.6 lo8 
Japdn 1 .0 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida: 672-03-00 Grupo industrial ; Manufacturas diversas 
Descripción: Perlas naturales ( incluso las 
ciiltivadas), sin montar, per -
foradas o no 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de 'délares cif) 
a) Importaciones totales 0,7 0,3 0,6 
b) Principales- países de 
origen 0,7 0.6 
Alemania 0,4 
Estados Unidos 0,2 0«6 
Japón 0,1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida: 673-01-0® Grupo industrial : Manufacturas d i -
Descripción: ^íoyas de oro, plata y metales 
del grupo del platino y orfebrería de oro y 
de plata, incluso gemas montadas y art ículos 
con enchapado de metales preciosos, n . e .p . 
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
la Comercio exterior (miles 
de délares cif) 
a) Importaciones totales 209,5 52.4 
b) Principales- países de 
origen 135.3 192,7 41.4 
Alemania 63.1 85.8 19.7 
Estados Unidos 63,5 63.6 21«7 
I ta l ia 7o3 37.1 
México 1 ,4 6 .2 
c) Importaciones inter-













amparo de Tratados 
Bilaterales 
Pág. 33 
Subpartida: 613-02-00 Grupo industrial : Manufacturas di-
Descripcidn: Jojra-s de fantasía ( imitación) , 
incluso las que vengan deradas, plateadas © 
platinadas, y las hechas de coral , azabache, 
ámbar, espuma de mar, carey, marfi l , hueso, 
cuernos, madreperla, tagua, etco, combinados 
entre s í o con otros materiales 
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 240.4 223,0 75.3 63» 7 124<,9 
b) Principales- países de 
orj-gen 214.2 187»3 65. S 108,7 
Alemania 100.2 104.4 28,1 4 2 a 
Estados Unidos 77.7 51.1 35»3 61,3 
Austria 3 2 a 13,5 4.3 
Checoeslovaquia 9.3 
Japón 4» 2 9.0 2,4 loO 
c) Importaciones intei>-






d) Importaciones al 




Subpartida: 292--07--00 Grupo industrial : Manufacturas di~ 
Descripción: Flores cortadas y f o l l a j e 
(adecuadas para ramilletes o para ornamen 
tación, frescas, secas, teñidas o no, e t c , ) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de délares c i f ) 
a) Importaciones totales 1,6 7*7 0.7 
b) Principales- países de 
origen 1,6 7.4 0,6 
Estados Unidos 0,8 1 ,1 0 .2 
ivíéxico 0.6 
El Salvador 0,8 Oo4 
Guatemala 5»7 
c) Importaciones inter-
centroaniericana.s O98 5»9 0,4 
Guatemala 5«7 
El Salvador 0 ,8 0,4 
Honduras 0 ,1 
Nicaragua 
Costa Rica 0 ,1 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0,8 0 ,4 
Subpartida; 663-06'^l 
Descripción: Figuras, estatuas, macetas, 
f loreros y artículos similares de ornamento 
y adorno (excepto obras de ar te ) , de mármol, 
alabastro, pórf ido, granido y otras piedras 
que no sean preciosas o semipreciosas 
SC.1AII/DT.4/Add, 25 
Pág. 35 
Grupo industr ial : Manufacturas d i -
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (railes 
de dólares d f ) 
a) Importaciones totales 4.3 8,8 5.9 0,8 8,7 
b) Principales- países de 
origen 3.8 8,7 8„6 
Italia 1.6 7.9 8.6 
España 2.2 0.4 









á) Importaciones al 








Descripción: Abalorios y piedras falsas he-
chas de v idr io , f l o res a r t i f i c i a l e s , figuras 
y otros pequeños artículos similares de v i -
drio; ojos a r t i f i c i a l e s que no sean para uso 
humano; ornamentos y otros art ículos de fan-
tasía fabricados a soplete 
SC.l/VII/DT.4/Add.25 
Pág, 36 
Grupo industrial ; 
versas 
Manufacturas d i -
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 17.9 8,1 2,2 2.6 1^2 
b) Principales- países de 
origen 16,8 6.4 1,3 0.9 
A l e m a n i a 13.9 3.7 0.5 0.5 
E s t a d o s U n i d o s 0.5 0^8 0.2 
F r a n c i a 1.1 1.5 
J a p ó n 1.8 0.7 0.2 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 699-29-08 
Descripción: Estatuas y estatuitas (excepto 
obras de ar te ) , f iguras, f l o re ros , maceteros 
y art ículos de adorno y fantasía de los em-
pleados en e l decorado inter ior , de metales 




Grupo industrial : Manufacturas d i -
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 7.7 15.1 8.3 2,2 7.3 
b) Principales- países de 
origen 2,8 U . 2 6.6 4.9 
Estados Unidos 1 .1 5 a 6.6 1 .1 
España 1.3 2.0 3 .8 
Reino Unido 1.7 
México 0.4 2.4 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 








Descripción; Cuentas, abalorios y lente-
juelas, de metales comunes 
SCa/VIl/DT,4/Addc25 
Pág. 3S 
Grupo industrial: Manufacturas di-
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1« Comercio exterior (miles 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 




















d) Importaciones al 




Sübpartida: 699~29--10 Grupo industrial: Manufacturas di-> 
Descripción: I4arcos para fo tograf ías , cua-
dros, pinturas y similares, de metales comu 
nes 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 3o9 8¿9 2,5 1.4 3 ,0 
b) frincipales- países de 
origen 
3.9 8i4 2 ,2 2«3 
Dinamarca 2.0 3 .1 
Estados Unidos 1 ,1 3 .4 2.2 1.6 
I ta l ia 0 .1 1^0 
Alemania 0,7 0,9 0,7 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida: 899--04-01 Grupo industr ial ! ífenufacturas di^ 
, . versas 
Descripción; Abanicos de mano, de cualquier 
material, incluso los con anToncios 
Guatemala El Salvador Honduras Micaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales lc.4 0,3 
Ge 2 1.3 
Do 6 













d) Importaciones al' 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
S u b p a r t i d a ; 8 9 9 - - 0 4 - - 0 2 
Descripción: Flores, f o l l a j e s o frutas a r -
t i f i c i a l e s , y partes de las mismas, excepto 
de v idr io , metal o cerámica; artículos con-
feccionados de f l o r e s , f o l l a j e s o frutas ar 
t i f i c i a l e s 
SC,l/VII/DT.4/Add,25 
í; Pág, 41 
Grupo indmtr ia l : Mánufacturas d i -
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
le Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 19c 7 38,9 6,3 5.3 11,5 









7 . 0 
3 . 1 
Francia 3 .1 5,7 2 9 
I ta l ia 3,5 23.0 
Japón 1,9 1,3 1.0 
c) Importaciones inter-






rf) Importaciones al 








Pelucas, barbas postizas, tupés, 
bucles, trenzas,postizas y s i -
milares, de cabello humano o 
sus imitaciones,' artículos de 
cabello humano (incluso rede-
c i l l a s ) , y cabello humano pre-
parado en cualquier forma 
SGJ./Vlí/DT.4/Add.25 
P^s. 42 
Grupo industr ial : lyianufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a ) Importaciones totales 















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpatrtida: 899-04-04 
Descripcián: Plumas de adorno (incluso pie-
les o partes de pájaros con sus plumas y 
pájaros disecados, para adorno), blanquea-
das, teñidas, preparadas en otras formas o 
montadas; artículos confeccionados con plu-
mas o plumón 
SC.l/VlI/DT.4/Add,25 
Pág.43 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










á) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart!da: 599-01-02 
Descripción: Celuloide en forma de láminas, 
planchas, bloques y en cual-




Grupo industrial: Ifenufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1.8 2.1 0.5 1.5 5.4 
b) Principales- países de 
origen 1.8 2.1 0.5 3.9 
Estados IMidos 1.3 2.1 0.5 3.9 
Italia 0.5 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 599-01-03 
Descripción: Telas plást icas , no te j idas 
(exclxiye las f ibras t e x t i l e s 
sintéticas y l o s te j idos he-
chos con e l las ) 
SC.l/VllA>T.4Add¿25 
G r u p o i n d u s t r i a l : I % . n u f a c t u r a s 
d i v e r s a s 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 117.7 147.9 53.8 50.7 572.7 
b) Principales- países de 
origen 112.5 130.7 53.5 57L.1 
A l e m a n i a 24.3 11,2 0.3 2.6 
E s t a d o s U n i d o s 84.9 103.9 53.2 565.1 
R e i n o U n i d o 2.7 9.0 3.4 
C a n a d á 0.6 6.6 
c) Importaciones inter-






á) Importaciones al 






Descripción: Otros materiales p3''ísticos sin 
té t i cos y resinas a H i f i c i a l e s 




Grupo industrial : ífanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (nales 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 701.8 143.0 963.4 16.9 175.7 
b) Principales- países de 
origen 658.2 138.7 957.0 112.8 
Alemania 75.4 21.9 327.0 19o5 
Canadá 19.6 8 .9 
Estados Unidos 534.8 74.1 630.0 87.3 
Reino Unido 28.4 33.8 6.0 
c) Importaciones intei^ 
Centroamericanas 9.1 0 .6 1 ,8 
Guatemala 0,4 1 .7 
El Salvador 6.0 0 .1 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 3.1 0 .2 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 6.7 
Subpartida: m - 0 7 - 0 2 
D e s c r i p c i ó n : R o p a h e c h a y p r e n d a s d e u s o 
p e r s o n a l , d e m a t e r i a l e s p l á s -
t i c o s 
SG.lMl/DT.4/Add.25 
G r u p o i n d u s t r i a l : M a n u f a c t u r a s 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1» Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
origen 
A l e m a n i a 
E s t a d o s U n i d o s 
P a n a m á 
J a p é n 
23.6 5.7 7.0 3.4 13.5 
21.9 4.9 6.5 11.4 
2.3 0,3 0.3 










d) Importaciones al 




Subpartida: 899-11-03 GruDo industrial: Manufacturas 
Descripción: Tela de enrejado, herraje 
para muebles y otros artícu-
los n.e.p., de materiales 
plásticos 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 175.7 162.5 24.1 20.0 108.4 
b) Principales- países de 
origen 164.9 153.3 21.8 98.4 
Alemania 25.8 16.3 1.2 16.0 
Estados Unidos 135.1 128.1 20.6 79.0 
Italia 3.0 5.0 
Japón 1.0 3.9 3.4 
o) Importaciones inter-
c ent roameri cana s 0.3 1.7 0.2 
Guatemala 1.4 
El Salvador 0.3 0.2 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 0.3 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.3 
Subpart ida: 721-03-03 
Descripci6n: Bombillas instantáneas para 
fotografías ("photo flash") 
SC.l/VIl/DT.4/Add.25 
Pág.49 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 8.5 7.8 3.4 3.2 5.7 
b) Principales- países de 
origen 8.5 7.7 2.3 4.0 
Alemania 1.3 0.7 
Estados Unidos 8,0 4.9 1.6 4.0 
Holanda 0.5 0.6 
México 0.9 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: S61-02-01 
Descripción: Cámaras fotográficas 
SC.l/VlI/DT.4/Add.25 
Pág.50 
Grupo industrial: I%nufacturaa 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 77.3 42.3 16.4 9.8 63.2 
b) Principales- países de 
origen 75.5 39.6 16.0 60.6 
Alemania 32.1 a.2 a.3 34.8 
Estados Unidos 33.0 10.7 7.2 17.0 
Japón 9.2 6.1 0.5 8.8 
Suiza 1.2 1.6 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida: 861-02-Q2 Grupo industrial: Manufacturas di-
versas 
Descripción: Cámaras cinematográficas, 
cluso l')S aparates de grabación y reproduc 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 11.2 6.2 5.2 4.1 9.9 
b) Principales- países de 
origen 9.9 6,1 4.7 3.1 
Austria 1.7 2.4 
Estados Unidos 7.0 1.8 4.7 3.1 
Japón 0.6 0.5 
Suiza 0.6 1.4 
Subpartida; 86l>-02-03 
Descripción: Trípodes, telémetros, fotóme-
tros, filtros, lentes, aparatos disparado-
res y otros accesorios para cámaras foto-
gráficas y cinematográficas 
SC.l/VII/DT.4/Add.25 
Pág. 52 
Grupo industrial! Manufacturas di-
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 20.2 8.7 6.6 8.4 17.7 
b) Principales- países de 
origen 20,2 7.9 6.5 17.2 
Alemania 8.2 3.0 5.2 5.7 
Austria 0.6 9.2 
Estados Unidos 10.3 3.3 1.3 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-02-04 
Descripción: Aparatos proyectores fotográ-
SC.l/VII/DT.4/A(id. 25 
Pág. 53 
Grupo industrial: Manufacturas di-
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










A l e r o a n i a 6.0 3.0 0,8 4*5 
Estados Unidos 77.3 67.2 46.6 50.3 
H o l a n d a 1»5 11.0 1.9 
J a p ó n 0.8 0.7 


















á) Importaciones al 







Grupn industrial: Manufacturas di-
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










Alemania 4.9 8,0 1.5 7.2 
Estados Unidos 19.0 lio 8 8.2 14.8 
Reino Unido 0.4 1.2 
Italia 0.3 1,8 
re 

















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-15-03 
Descripción: Películas y placas sens ib i -
lizadas para radiografía 
SCáAllA^T.4/Add. 25 
Pág. 55 
Grupo industrial : ífenufacturas d i -
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (toiles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 99.8 47.7 86.0 12.1 46.1 
b) Principales- países de 
origen 99.8 47.7 60.9 16.7 
Bélgica 30.0 3.2 0,6 
Estados Unidos 68,8 43.5 60.3 16.7 
México 1.0 1.0 
c) Importaciones in ter -






d) Importaciones a l 




Subpartida: 862-01-02 Grupo industrial: Manufacturas di-
Descripción: Películas sensibilizadas, para 
fotografía (excepto para cinematngrafía) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i* Comercio exterior (miles 
de ¿¿lares cif) 
a) Importaciones totales 134.7 é3.9 33.6 32.0 83.5 
b) Principales- países de 
origen 133.6 82.8 29.6 82.3 
Alemania 12.1 3.7 1.9 8 .1 
Bélgica 2.0 12.4 23.6 
Estados Unidos 119.5 60.8 27.7 51.6 
México 5.9 







d) Importaciones a l 




Subpartida: 862-01-03 Grupo industrial: Manufacturas di-
Descripción: Placas sensibilizadas, para — 
fotografía, incluso películas planas 
(film-packs) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a ) Importaciones totales 23.7 5.0 0,3 3.7 15-8 
b) Principales- países de 
origen 20,0 4.9 0,3 14.0 
Estados Unidos 20.0 4,9 0.3 8,1 
Alemania 5»9 
c ) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 862-01-04 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 113,6 71,1 23,3 15.0 58,9 
b) Principales- países de 
origen m . 6 70,2 16,6 57.8 
A l e m a n i a 20.6 16,1 1.0 23.1 
B é l g i c a 15,1 30,5 2,1 
E s t a d o s U n i d o s 75,9 22,0 15,6 30,9 
M é x i c o 1.6 1,7 
Pag. 
Grupo industrial: Manufacturas di'-
versas 
Honduras Nicaragua Costa Rica 
«
 j




 Unidos 22,0 15»6 
é  
.  ,  
.
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 






Subpartida: 562-02-00 Grupo industrial: Manufacturas di -
Descripcións 
impresionadas 
VSÎ S&S i : Películas cinematográficas, no 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif j 
a) Importaciones totales 25»6 7.6 0,9 4«0 13»1 
b) Principales- países de 
orj.gen ^ 25» 6 7.6 O.S 11.6 
Estados Unidos 25»4 5.2 0,8 11.6 
España 2,2 








d) Importaciones al 




Subpartida: 862-O3-C0 Grupo industrial: Manufacturas dl-
, , . . T versas Descripción: Productos químicos, incluso 
magnesio, de la clase y forma apropiados 
para usos fotográficos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dolares c i f ) 
a) Importaciones totales 17.5 15.2 9,3 3.4 17.6 
b) Principales- países de 
origen 17.2 15.1 7.5 16.4 
Alemania 0.9 1.3 0.2 3.4 
Bélgica 1.2 2.1 
Estados Unidos 15.1 10,5 7.3 13.0 
México 1.2 







d) Importaciones a l 




Subpartida: 863-01'^0 Grupo industrial: Manufacturas di-
Descripción: Películas cinematográficas im- v̂ ysQ ŝ 
presionadas, estén o no reveladas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (mies 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 14«4 
b) Principales- países de 
origen 
Estados Unidos 4»8 
Alemania C,7 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Subpartida; 864-OlrOl Grupo industrial : Manufacturas d i -
vsrssis Descripción: Relojes de b o l s i l l o , de pulsera 
y o t r o s d e u s o p e r s o n a l d e c u a l q u i e r m a t e r i a l 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 346.9 275.4 150.5 101.4 257.2 
b) Principales- países de 
origen 336.5 266.9 66.1 2/, 4.3 
Alemania 65.3 17. S 39.5 20.7 
Estados Unidos 25-3 16.3 26,6 13.1 
Francia 4.4 








d) Importaciones al 




Subpartida: 864-01-02 Grupo industrial: Manufacturas di-
Descripción: Cajas para re lo jes de bolsi— versas 
U.o, de pulsera y otros de uso personal, 
de cualquier material 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0,3 7.7 
b) Principales- países de 
origen 0,3 7.6 1.0 
Alemania 0,7 
Suiza 6,9 
Estados Unidos 0,3 







d) Importaciones a l 




Subpart ida: 864.-01-03 Grupo industrial : Manufacturas d i -
r̂  o. • • v e r s a s 
D e s c r i p c i ó n ; M o v i m i e n t o s o m e c a n i s m o s , v i -
niendo solos, j otros repuestos n.e.p., pa-
ra relojes de bolsillo, de pulsera y otros 
de uso personal 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a ) Importaciones totales 9.9 14.2 1.6 3.4 10.3 
b) Principales- países de 
origen 9.9 14.2 0.2 10.2 
Alemania 0.3 0.1 
Estados Unidos 2«2 lo4 0.2 3.7 
Suecia 7.4 0,1 
Suiza 12.7 6.5 







d) Importaciones a l 




Subpartida: 864-01-04 Grupo industrial: Manufacturas di-̂  
Descripción: Cronómetros marinos y re l o j es —^^^^ 
para tableros de instrumentos, sean o no 
e léctr icos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.4 0^3 0*2 
b) Principales- países de 
origen 0,4 0,3 
Estados Unidos 0,2 0.3 
Suiza O»2 
c) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones a l 




Subpartida: 864-02-01 Grupo industr ia l : Manufacturas d i -
Descripción: Relojes de torre y relojes versas 
propios para colocarse en el exterior de 
edificios 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Gomercio exterior (ndles 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 2.4 2,3 3»6 2,7 
b) Principales- oaíses de „ ^ ^ 
origen ^ 2.2 2,0 
Alemania 2,2 2,0 
Estados Unidos 1.4 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Pág. 67 
Subpartida: 862-O3-C0 Grupo industrial: Manufacturas d l-
Descripción: Relojes de pared y de gabine 
te 
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





S u i z a 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
19.9 7.7 4.1 3.2 30.6 
17.8 7.4 3.9 30.0 
10.9 4.0 3.6 30.0 







Subpartida: 864-02-03 Grupo industrial: Manufacturas di-
D e s c r i p c i ó n : R e l o j e s d e m e s a , i n c l u s o l o s v e r s a s 
r e l o j e s d e s p e r t a d o r e s y l o s d e v i a j e 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 86.3 33.0 21.7 3.1 41.0 
b) Principales- países de 
orp-gen 77.6 32.0 16.0 37.7 
Alemania 63.3 24.7 13.2 35.3 
Estados Unidos 9,8 2.3 2.8 
Reino Unido 3.4 2.0 
Suiza 2.1 3.0 2.4 







d) Importaciones a l 




Subpai-tida: 864-02-04 . Grupo industr ial : Manufacturas di'^ 
Descripción: Relojes controladores o regis 
tradores, portáti les o no, provistos de me-
canismos impresores o perforadores, tales 
como los que sirven para marcar horas de en 
trada y salida, fechar cartas o documentos, 
re lo jes para celadores, e tc . 
versas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 12,2 16.3 15.8 4.1 19.1 
b) Principales- países de 
origen 11.2 15.7 14.4 13.0 
Alemania 3,4 6,4 2.2 6.5 
Estados Unidos 7.3 7.0 12.4 4.9 
Reino Unido 1.1 1,6 
Noruega 0.5 1.2 
c ) Importaciones in ter -






d) Importaciones a l 




Subpartida: 86/t.-Q2--05 Grupo industrial : Manufacturas d i -
. . . versas Descripción: Otros re la j es , n . e . p , , {ara 
usos domésticos o industriales 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.7 0.1 1.2 0.4 
b) Principales- países de 
origen 0.6 0.1 1.1 
Estados Unidos 0.6 0,1 1.1 
c) Importaciones intern-






d) Importaciones a l 




Subpartida: 864-02-06 Grupo industrial: Manufacturas di-
„ . . ^ . . . versas Descripción: Accesorios y repuestos n . e . p , , 
para re lo jes incluidos en esta partida 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (railes 
de ¿¿lares cif) 
a) Importaciones totales 0,4 1.6 0,4 0,3 1*0 
b) Principales- países de 
origen 0.3 1,5 0.2 ,0.6 











d) Importaciones al 




Subpartida: 891-02-01 Grupo industrial: Manufacturas di-
D e s c r i p c i ó n : D i s c o s , c i n t a s j a l a m b r e s g r a - v e r s a s 
b a d o s p a r a e l a p r e n d i z a j e d e i d i o m a s 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cifl 
a) Importaciones totales 1S,4 12,8 3»! 1*2 
b) Principales- oaíses de 
origen l&.l 12.8 2.5 
A l e m a n i a 0 . 1 
E s t a d o s U n i d o s 1 8 , 1 1 2 . 4 2 « 5 
R e i n o U n i d o 0 , 3 







d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 891-02-02 
D e s c r i p c i ó n : D i s c o s , c i n t a s y a l a m b r e s 
n . e . p . , g r a b a d o s c o n s o n i d o 
SC.1AII/DT.4/Add.25 
Pág. 73 
G r u p o i n d u s t r i a l : M a n t i f a c t u r a s d i -
v e r s a s 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 270.6 225.0 58.3 53.7 0.9 
b) Principales- países de 
origen 246,9 216.2 22.7 
A l e m a n i a 3.2 3.3 3 . 2 
E s t a d o s U n i d o s 116.8 90.5 19.5 
M é x i c 0 126.9 119.5 
F r a n c i a 2.9 
c ) Importaciones i n t e r -
C ent roameri cana s 0.3 4.0 1.3 0.9 
Guatemala 3 .2 0.8 0 .1 
El Salvador 0.3 0.5 0.2 
Honduras 0.4 0 .1 
Nicaragua 0 .1 0.5 
Costa Rica 0.3 
d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0 .2 
SC.1AII/DT.4/Add.25 
Pág. 74 
Subpart ida: 891-02-03 Grupo industrial: Manufacturas di-. 
<3 Descripción: Discos, cintas y alambres, 
n.e.p., sin grabar, incluso las matrices 
para la reproducción de discos 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 9.4 10.0 2.9 2.9 
b) Principales' países de 
origen 8.1 9.8 2,7 7.1 
Estados Unidos 1,5 5.S 2,7 7.1 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 891-03-01 
Descripción: Pianos de toda clase 
SC.1AII/DT.4/Add«25 
Pág. 75 
G r u p o i n d u s t r i a l : M a n u f a c t u r a s d i -
v e r s a s 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
origen 
A l e m a n i a 
E s t a d o s U n i d o s 
R e i n o U n i d o 
J a p ó n 
50.4 31.4 17,7 4.5 29.9 
50.1 31.3 14.0 29«6 
33.4 11.0 6,3 7.4 
6.4 9.4 7.7 4«4 
10.3 4.6 17. S 
6.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 





Descripción: Cuerdas para pianos, mecanisr 
nos y rollos ode papel perfora 
do para pianolas, y otinjs acce 
sorios y repuestos n.e .p. , para 
pianos y pianolas 
SC.l/VlI/&r.4/Add.25 
Pág.76 
Grupo industrial: fenufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales o,5 
b) Principales- países de 
origen 0.5 
Alemania 0*3 













d) Importaciones a l 





Bastones(excepto los con esto-
que), látigos, fustas y chili-




Gmpo industrial: Lfanufacd̂ in-as 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 











c ) Importaciones in ter -






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida; 899-03-02 
Descripcián: Paraguas y sombrillas de toda 
clase, de cualquier metal 
SC.l /VlI /tT.4/Add.25 
Pág,78 
Grupo industrial: Î knufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 76.0 68.9 ' 2.4 22.5 
b) Principales- países de 
origen 50.5 67.8 18.6 
Estadas Unidos 22.9 25.9 5.5 
Japón 8.6 37o5 
Panamá 2.6 







Costa Rica 6,8 
d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 6.5 
Subpart!da: 599-03-03 
Descripción: Armazones, mangos, varillas y 
puños de cualquier material, 
para paraguas, sombrillas, 
bastones, látigos, y similares 
SC.lAll/DT.4/Add,25 
Pág.79 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 


























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: ^99-15-01 




Grupo industrial : Iknufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





























d) Importaciones al 





Descripción: Juegos de salán, de mesa 
(ajedrez, damas, dados, dominó, 




Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 





























d) Importaciones al 





Descripción: Cochecitos para niños, auto-
móviles a pedal, patinetas, 
triciclos para niños, vagonci-
tos y otros juguetes para niños, 




Grupo industrial: líanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 78.0 70.3 26.3 9.3 46.6 
b) Principales- países de 
origen 75.3 68.3 25.1 43.2 
Estados Unidos 68,5 34.5 24.1 3S.5 
Reino Unido 2.2 
Italia 3.3 5.4 
Japón 3.5 26.2 1.0 4.7 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-15-05 
Descripción: Muñecas de todas clases 
SC.l/VÍlA)T.4/Add.25 
Pág,83 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
origen 
Estados Unidos 
I t a l i a 
Japdn 
Panamá 
139.3 76.5 40.6 6.9 128.5 
116.1 67.7 29.0 99.3 
99.5 39.0 25.3 86.3 
2.2 5.1 13.0 
14.4 21.3 3.7 
2.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-15-06 
Descripción: Artículos de carnaval; árbo-
les de Navidad artificiales y decoraciones 
para los mismos, y para Nacimientos, exce£ 
to eléctricas; artículos de prestidigita-
ción y para bromas 
SC.l/A7Il/DT.4/Add.25 
Pág.84 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 74.0 80.6 24.5 4.2 38.0 
b) Principales- países de 
origen 71.5 76.0 21.6 31.9 
Alemania 22.7 10.1 10.3 10.2 
SstadoTs Unidos 32.0 26.7 7.0 12.8 
Japón 16.8 37.9 4.3 8.9 
Panamá 1.3 
c) Importaciones inter-
d ent roameri cana 3 0.4 0,7 0.7 
Guatemala 0.2 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 0.3 
Subpartida: 899-15-07 
Descripción: Carrouseles ( t i ov ivos ) , y otros 
juegQs para f e r i a s , parques y 
lugares públicos, incluso los 
juBgos de azar que funcionan 
a base de monedas 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.85 
Grupo industrial : Ifanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Gomercio exterior (miles 
de ddlares cif) 
a) Importaciones totales 
























d) Importaciones al 




Subpart ida: 899-15-08 
Descripción: Juguetes eléctricos, con mo-
tor propio o de cuerda, inclu 
so los motores para juguetes 
SC.l/VlI/DT.4/Add.25 
Pág, 86 
Grupo industrial: ^^Wiufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 124.7 14.8 11.5 20.1 20.2 
b) Principales- países de 
origen 122.6 14.1 10.2 19.7 
Alemania 17.6 3.1 4.6 7.0 
Estados Unidos 25.5 0.6 0.5 3.4 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-15-09 
Descripción: Juegos y juguetes n.e.p. 
SC.l/Vll/DT.4/Add,25 
Pág.87 
Grupo industrial: I-'^ufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










Alemania 61.5 35.3 21.2 79.0 
Estados Unidos 21A.4 158.8 86.7 99.S 
Japón 118.3 100^2 49.2 163.9 
Panamá 35.5 15.7 
c) Importaciones Ínter-
Centroamericanas 3.1 5.2 1.8 
Guatemala 5.2 0.2 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 3.1 1.4 
Subpart ida: 899-16-01 
Descripción: Plumas fuentes (estilográfi-
cas), plumas fuente esfero-
gráficas ("ball pens") y re-
puestos para las mismas, ih-
cluso las plumas sueltas para 
estilográficas, de todas cla-
ses de materiales 
SCa/Vll/DT.4/Add.25 
PágiSS 
Grupo industrial: í-ianufacturas 
diversas. 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 243.0 203.g 92.3 50.4 134.9 
b) Principales- países de 
origen 209.2 192.1 70.7 122.9 
Estados Unidos 202.6 160.7 66.2 II808 
Italia 1.4 8,4 4.5 
Japón 5.2 12.9 4.1 
Panamá 10.1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-16-02 
Descripción: Lápices automáticos o l ap i ce -
ros , de todas clases de mate-
r ia les 
SC.l/VlI/DT.4/Add.25 
Pág«89 
Grupo industr ial : Manufacturas. 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




34.1 12.i2 11.6 3.4 7.6 
31.0 12.1 10.2 7.1 
3.3 1.6 1 .0 1.8 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 899-16-03 
Descripción: Portaplumas o canuteros y por -




Grupo industrial : I'íanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1.4 l.S 1.2 0.1 1.1 
b) Principales- países de 
origen l.k 1.8 1 .1 1 .1 
Alemania 0 .4 0.2 0.4 0 .9 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-01 




Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa ñica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 44.9 30.6 15.3 7.3 29.5 
b) Principales- países de 
origen 40.9 28.8 12.8 28.3 
Alemania 11.3 3.7 2.9 4.3 
Estados Unidos 27.8 9.2 9.8 24.0 
Reino Unido 1.8 15.5 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-03 
Descripción: Ataches, sujetapapeles, clips 
y artículos similares; guías 




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 31.1 21.9 20.6 5.0 9.5 
b) Principales- países de 
origen 29.5 19.0 20.3 9.0 
Alekiania 6.2 2.4 2.1 2.4 
Estados Unidos 23.2 14.4 16.7 
Japón 0.1 1.2 1.5 
Checoeslovaquia 1.0 
c ) Importaciones inter-






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-04 
Descripción: Lápices para escribir o dibu-
jar de todas clases (excepto 
lápices automáticos) y crayo-




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 115.2 82.0 49.6 22.6 80.8 
b) Principales" países de 
origen 106.4 74.5 46.0 59.5 
Alenania 47.9 26.7 9.2 31.3 
Checoeslovaquia 16.9 
Estados Unidos 38.6 18.1 29.3 28.2 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-05 
Descripción: Tiza en barritas para escri-
bir y dibujar; jabón de pie-
dra y tiza para sastres 
SC,l/VlI/DT.4/Add,25 
Pág.94 
Grupo industrial: t'Ianufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 8.3 8.8 5.8 2.5 6.9 
b) Principales- países de 
origen 8.3 8.5 5.6 5.0 
Alemania 2.2 1.8 1.1 
Estados Unidos 5.7 2.2 4.0 5.0 
Japón 0.2 4.0 0.5 
México 0.2 0.5 
c ) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-06 
Descripción: Sellos de mano para fechar, 
numerar, lacrar, etc. 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.95 
Grupo industrial: ^íanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 3.0 1.7 2.0 0.6 0.9 
b) Principales- países de 
origen 3.0 1.7 1.4 0.9 
Estados Unidos 0.3 0.9 1.2 0.7 












d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Sübpartida: ^99-17-07 
Descripción: Perforadores para o f i c inas 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.96 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Coinercio exterior (mies 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 































d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-G8 
Descripcidn: Cintas para máquinas de escri-
bir y similares, con o sin 
carretes; almohadillas para 
entintar, con o sin caja 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.97 
Grupo industrial: Ifeinufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 27.9 26.2 21.2 S.5 26.1 
b) Principales- países de 
origen 27.6 24.6 19.6 24.9 
Alehania 11.6 11.3 7.2 9.8 
Austria 0.5 
Estados Unidos 16.0 12.2 12.4 15.1 
Italia 0.6 







d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subparti da: 899-17-09 
Descripción: Lacre para sellar 
SC.l/VlI/DT.4/Add.25 
Pág.9S 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cifl 
a) Importaciones totales 





















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Rilaterales 
Subpartida: 899-17-10 
Descripción: Pasta para hectógrafos 
SC.l/A/'II/DT.4Add.25 
Pág.99 
Grupo industrial: l̂ íanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subp artida: 899-17-11 




Grupo industrial: Lianufacturas, 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 5.6 0.9 1.2 0.2 1.8 
b) Principales- países de 
origen 5.6 0.8 1.2 1.7 
Alemania 1.6 0.2 0.7 0.3 
Estados Unidos 4.0 0.1 0.2 1.4 
Reino Unido 0.5 0.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-17-12 




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










Alemania 13.4 7.6 3.6 4.7 
Estados Unidos 48.7 18.6 16.8 10.3 
Reino Unido 14.1 2.4 4.1 
Suecia 0.1 0.4 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-21-01 
Descripción: Colecciones y piezas para co 
lecciones de zoología, botánica, mineralo-
gía y anatomía; objetos para colecciones 
de interés histór ico , arqueológico, paleon 
to lóg ico , etnográfico o numismático 
SC.l/VII/DT.4/Add,25 
Pág. 102 
Grupo industrial : Manufacturar. 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
i* Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
origen 
Estados Unidos 
2.1 1.0 0.5 0.2 
2.1 loO 0.3 
2.1 0.9 0.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-21-02 
Descripción: Estampillas de correo 7 
timbres f i s ca l es , para colecciones f i l a -
té l i cas 
SC.l/VII/DT.4/Add.25 
Pág. 103 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dolares cif) 
a) Importaciones totales 
















d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-21-03 
Descripción: Pintiiras y dibujos hechos 
enteramente a mano, con o sin marcos 
SC.l/VII/DT,4/Add.25 
Pág. 104 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cifl 
a) Im^portaciones totales 





























d) Importaciones al 








Descripcién: Esculturas y estatuas que 
sean obras de arte, de cualquier material 
s e . 1/VII/DT'. 4/Add, 2.5 
Pág, 105 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 














d) Importaciones al 






Antigüedades y obras de a r -
SG.l/VII/DT.4Add.25 
Pág. 106 
Grupo industrial; Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 













d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Sub part ida: 861-01-01 
Descripción: Microscopios de toda clase, 
incluso los electrónicos y las lámparas de 




Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 22.4 24.2 9.0 1.7 22.9 
b) Principales- países de 
origen 11.6 24.0 5.6 13.3 
J a p ó n 0.4 0.5 
R e i n o U n i d o 13.3 
A u s t r i a 4.3 7.8 3 .8 
E s t a d o s U n i d o s 6.9 2.4 5.6 9.5 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 









Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 




4 .0 4.3 0.8 0.8 2.9 
2.3 4.3 0.7 2,7 
1.6 0^8 0.7 1.9 
0,7 3 .5 0.8 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-01-03 
Descripción: Prismáticos, binóculos o 
anteojos de larga v is ta , de toda clase 
SC.l/VII/DT.4/Add,25 
Pág. 109 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles • 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 9.0 5.0 1.2 1.0 5.9 
b) Principales- países de 
origen 9.0 4 .9 1.0 4.2 
Alemania 3.8 1 .2 0.& 2.6 
Estados Unidos 2.5 3 .1 0,2 
Panamá 0.3 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-01-04 
Descripción: Gafas, anteojos y monócxilos, 
graduados, de toda clase de materiales 
SC.VVII/DT.4/Add.25 
Pág, 110 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 9,0 
b) Principales- países de 
origen >7,3 
Estados Unidos 1.4 












3.9 6 .8 
5.B 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 







Descripción: Gafas protectoras de toda 
clase (para el s o l , para automovilistas, 
para soldadores, e t c . ) 
SC.l/VII/DT.4/Addr25. 
Pág. 111 
Grupo industrialI Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 60,3 34.1 29.6 18,7 25.8 
b) Principales- países de 
origen 52,7 32.1 23,3 18,6 
Estados Unidos 35.2 7.8 8,6 13-8 
Francia 1 .5 
I ta l ia 10.0 3 .5 
Japón 7.5 19.3 14.7 4 .8 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-01-06 
Descripción: Armazones o montiiras y piezas 
de repuesto (excepto c r i s t a l e s ) , para ante-
o jos de toda clase 
SC.l/VII/bT.4/Add.25 
Pág, 112 
Grupo industr ial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 52.7 29.4 14.6 24.7 56.4 
b) Principales- países de 
origen 43,4 28.1 9.2 53.5 
Alemania 10.7 10.7 3.4 17-3 
Estados Unidos 25.9 10.1 5.8 26.7 
Francia 0.9 0.7 1.2 
México 5.9 6.6 8.3 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 




Descripción: Lentes y prismas graduados, 
de c r i s t a l , cuarzo o material p lás t i co , sin 
montar, para toda clase de instrumentos, 
incluso los espejos ópticos 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1.4 0.8 0.6 0.1 
b) Principales- países de 
origen 1.1 0.7 0.2 
Estados Unidos 1 .1 0.6 0.2 
Suiza 0 ,1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-01-09 




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1.8 1 .4 0.1 0.4 1 .1 
b) Principales" países de 
0.9 origen 1.8 1,3 
Alemania 0.6 0.5 0.6 . 








d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpart ida: 861--01-10 
Descripción: Otros instrumentos ópt icos , 




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Im^portaciones totales 7.a 3.7 1.4 1.3 10.7 
b) Principales- países de 
origen 7.2 3 .7 1.4 9.2 
Alemania 0.5 0.6 0.5 
Estados Unidos 6,5 2 ,2 0.9 9.2 
México 0,2 0.8 
Panamá 0 .1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-03-01 
Descripción: Termómetros c l ín i cos 
SC.l/VII/DT.4/Add,25 
Pág. 116 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (niiles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 7.5 6.6 3.9 5.4 7.4 
b) Principales- países de 
origen 6.8 6.3 2.9 6.0 
Alemania 1.3 1 .5 0.5 
Estados Unidos 2.6 2 .0 1.9 2 .1 









d) Importaciones al 




Subpartida: 861-03-02 Grupo industrial : Manufacturas 
Descripción: Jeringas y agujas hipodérraicas diveruas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 













d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
43.5 31.5 10.2 17.8 73.9 
29.6 6.5 63.1 
2.6 3 .4 1.3 16.0 
28.6 12.0 4 .1 33.3 
7.2 5.3 1 .1 0.1 
8.9 13.8 
Subpartida: 861-03-03 
Descripción: Instrumentos y accesorios 
n . e .p . , médicos, dentales, quirúrgicos o 
de veterinaria (máquinas y herramientas 
para dentistas; aparatos para anestesia, 
respiración a r t i f i c i a l , metabolismo basal, 
presión arter ial y otros similares; pul -
món de hierro, instrumentos para cirugía, 
e t c . ) 
SC.l/VII/DT.4Add.25 
Pág. 118 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 254.7 177.5 128.7 62.0 134.5 
b) Principales- países de 
origen 242.8 173.4 110.6 123.8 
Alemania 32.4 31.6 10.7 32.6 
Estados Unidos 204.3 133.9 99.9 87.2 
Reino Unido 6,1 4 .8 
Panamá 3 .1 4 .0 
c ) Importaciones in ter -






d) Importaciones al 







Descripción: Instrumentos de agrimensura, 
hidrografía, navegación, meteorología, h i -
drología y geof ís ica ( teodo l i tos , niveles, 
cadenas para agrimensores, telémetros, ex-
cepto para fo tograf ía , sextantes, brújulas 
o compases, termómetros no c l í n i c o s , plur-
viómetros, barómetros, sismógrafos, higró-
metros, anemómetros, e t c . ) 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 110.7 43.7 23.5 84,8 
b) Principales- países de 
origen 107.3 42.1 24.8 80.1 
Alemania 20.2 7.0 3.7 9«7 
Japón 1.7 0,6 3 .1 
Suiza 6.5 12.5 2 ,2 
Estados Unidos 78.9 22.0 21.1 65.1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-09-02 
Descripción: Granatorios, pesa-cartas y 
balanzas de precisión 
SG.1/VIIA)T.4/Add.25 
Pág. 120 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 










Alemania 2.0 1.7 0.5 1.4 
Estados Unidos 1.4 2.4 0.7 7.6 
Suiza 0.2 1.6 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Sub partida: 861-0^03 
Descripción: Instinmentos para dibujo y 
cálculos.matemáticos (compases, escuadras, 
pantógrafos, reglas y discos de cálculo, 






Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






30.3 20.5 26.7 6.0 26.6 
24.6 19.7 25.9 24.8 
7.4 8,0 2.3 10.9 
16.5 10.3 23.4 11.1 
0.2 0.2 








d) Importaciones al 




Subpartida: 861-09-04 Grupo industrial : Manufacturas 
Descripción: Instrumentos para determinar 
las propiedades f í s i c a s de materiales i n -
dustriales (sacarímetros, polarímetros, re 
fractómetros, espectroscopios, colorímetros, 
aerómetros o densímetros, v iscosímetros ,etc . ) 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 7.0 12.6 2.6 3 .0 12.3 
b) Principales- países de 
origen 6.6 12.5 2.5 11.4 
Alemania 1.5 4 .5 3 .1 









d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 861-09-06 
Descrixjcián: Otros instrumentos,científicos 
n.,eop<,, incluso los instr\mento3, aparatos 
y modelos de demostración y enseñanza 
SC.l/VII/DT.4/Add,2'; 
Pág. 123 
Grupo industrial: Maniifactviras 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 20.0 18.8 12.7 11.3 53.3 
b) Principales- países de 
origen 19.3 17.4 9.4 52.7 
Alemania 1.8 1 .8 1 .8 4 .2 
Estados Unidos 15.7 12.0 7.6 48.5 









d) Importaciones al 




Qubpartida: 899-99-09 Grupo industrial : Manufacturas 
Descripción: Aparatos de ortopedia ( inc lu - diversas 
80 las fajas quirúrgicas o bragueros); miem 
bros a r t i f i c i a l e s , o j o s , dientes, dentaduras 
y otras partes a r t i f i c i a l e s del cuerpo; apa-
ratos para la sordera, t a b l i l l a s y otros ac -
cesorios para fracturas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 67, & 23.3 22.1 9.1 
b) Principales- países de 
origen 66.7 22.0 21.1 
Alemania 12,0 3.3 O.g 
Estados Unidos 53.6 17.2 20.3 
Reino Unido 0.3 1.0 
México 0.8 0.5 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 





Descripción: Máscaras protectoras contra 
gasesj escafandras 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragvia CíJstá Rica 
1. Goteerpio exterior (ndles 
á© dólares cxLf) 
á): Importaciones totales 9.7 8.2 
%) Pflrlcipales" países de 
origen 12.9 8.1 
Alemania 9.4 1 .1 
Estados Unidos 3.3 6,8 
Reino Unido 0.2 0.1 
Suiza 0 .1 







d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
S u b p a r t i d a : 2 7 2 - 1 9 ^ C Q . 
D e s c r i p c i ó n : H i e l o 
SC.l/VII/DT.4/Add.25 
Pág. 126 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
1. Comercio exterior (ndles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 
b) Principales- países de 
origen 
E l S a l v a d o r 











d) Importaciones al 






Descripción: Tintas para imprenta y l i t o g r a -
f í a 
sc. i /Arii /Dr.4Add,25 
Pág.lg? 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 






78.6 55.2 19.1 11.3 52.2 
73.4 52.4 18.0 49.1 
6.9 11,9 13.3 15.0 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 591-03-00 
Descripción: Artículos pirotécnicos, inclu-




Grupo industrial: Ifeinufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 12.6 59.9 35.7 1.8 4.6 
b) Principales- países de 
origen 10.3 5S.1 10.3 3.2 
Alefeania 2.7 25.0 4.3 
Estados Unidos 6.6 4.2 2.7 1.6 
Japón 1.0 28.2 3.3 1.6 
Panamá 0.7 
c) Importaciones inter-
centroamericanas 2.2 21.7 
Guatemala 




d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 2.2 21.7 
Subpart ida: 632--09-00 
Descripción: Manufacturas de madera, n»e,p. 
(por ejemplo, ceniceros, utensilios domés-
ticos, persianas o cortinas venecianas, es-
tuches, jaulas, cabos para herramientas, 
palillos de diaites, etc., de madera 
SG.1/Vll/DT.4/Add.25 
Pága29 
Grupo industrial : Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares c i f ) 
a) Importaciones totales 
b) Principales países de 
origen 
63.7 57.0 25.9 16.5 37.6 
51.2 27.2 16.4 32.6 
Alenania 8.2 5.3 2.2 3.5 
Estados Unidos 34.5 17.0 12.7 16,0 
Japón 3.0 2.8 1.5 9.2 
México 5.5 2.1 3.9 
c ) Importaciones i n t e r -
C ent roameri cana s 
Guatemala 5.0 18.2 3.9 
El Salvador 1.2 0.2 
Honduras 4.2 2.3 
Nicaragua 15.0 
Costa Rica 0.3 
d) Importaciones a l 0.8 2.0 1.1 




Descripción: Productos manufacturados a ba-
se de mica (productos de mica 
preparada y art ículos hechos 




Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 1-7 0.8 0.3 0.2 









Estados Unidos 1.4 0.7 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 663-05-00 
Descripción: Productos de carbón y grafito, 
excepto los crisoles y láminas 
para lápices (incluso los car-
bones para alumbrado, electro-
dos, escobillas de carb<5n y sus 
materia!].es accesorios y carbo-
nes para baterías) 
SG.1/Aril/!3T.4/Add.25 
Pág.131 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 19.8 
b) Principales países de 
origen 14.5 
Alemania 2.9 
























d) Importaciones al 





Descripción: Carretillas y sillas de rueda 
para enfermos o inválidos, con 
o sin motor 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Págol32 
Grupo industrial: Ifenufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 6.5 6.3 2.2 0.5 2.8 
b) Principales países de 
origen 6.5 6.3 1.7 1.3 
Estados Unidos 4.3 6.3 1.7 1.3 
Reino Unido 2.2 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 8¿a-07-03 
Descripción: Ropa hecha de asbestos 
SC,l/VlI/OT.4/Add.25 
Pá^.133 
Grupo industrial: ^ianufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (ndles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0,2 
b) Principales" países de 
origen 0,2 












d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-01-02 
Descripcidn: Alcoholes solificados combus-




Grupo industrial: Manufactm-as 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 5.6 3.6 1.7 1.3 2.6 
b) Principales" países de 
origen 5.6 3.5 1.7 2.2 
Estados Unidos 5.6 3.0 1.7 2.2 
Francia 0.5 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-18-00 
Descripción: Pipas y boquillas para cigarros 
7 para cigarrillos, de toda 
¿Lase de materiales 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
Pág.135 
Grupo industrial: ífeinufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales L.$ 2,4 2.0 3.2 
b) Principales- países de 
origen 1.3 2.4 1.0 2.3 
Estados Unidos 0.9 0.5 1.0 0.9 
Francia 0.2 1.4 
Turquía 0.4 1.4 
Reino Unido 0.2 0.1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-99-01 
Desciapción: Ehcendedores de toda clase, 
excepto de metales preciosas 
se .1/VlI A^ .4/Add. 25 
Pág.136 
Grupo industrial: Manufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 44.9 16,0 9.6 5.6 7.1 
b) Principales' países de 
14.0 6.2 0 c origen 32.6 3.5 
Alemania 7.5 6.2 3.3 
Estados Unidos 12.1 4.8 2.1 1.8 
Francia 1.0 








d) Importaciones al 







Frascos y botellas termos y 
otros recipientes al vacio, 
completos; repuestos para los 
mismos, excepto las ampollas 
de vidrio interiores 
SC.l/An:i/DT.4/Add.25 
Pág.137 
Grupo industrial: limufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 73.2 24.7 30.2 7.4 29.S 
b) Principales países de 
origen 65.5 22.6 26.1 27.7 
Alemania 33.3 2.3 13.4 17.1 
Estados Unidos 17.2 10.7 7.2 4.9 
Reino Unido 12.9 3.1 1.6 
Japón 2.1 6.5 5.5 4.1 
c) Importaciones inter-






d) Importaciones al 





Descripción: Atomizadores o vaporizadores 
de perñimeB, y sus repuestos 
SC.l/Vll/DT.4/Add.25 
pága3S 
Grupo industrial: Ilanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 0.5 2.2 0.1 0.1 
b) Principales países de 
origen 0.3 1.9 0.1 
Alemania 0.2 0.2 0.1 










d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 599-99-04 
Descripción: Mbtas para aplicar polvos y 




Grupo industiaal: líanufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (railes 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 



























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-99-07 
Descripción: Pizarras y pizarrones para 
escribir, con o sin narco 
SC.lAll/DT,4/Aád.25 
Pág.UO 
Grupo industrial: lánufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
1. Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 3*5 

















c ) Importaciones i n t e r -






d) Importaciones a l 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
Subpartida: 899-99-13 
Descripción: Otras manufacturas, n.e.p. 
SC.J./Vll/DT.4/Add.25 
Pág.lU 
Grupo industrial: tfeinufacturas 
diversas 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
I, Comercio exterior (miles 
de dólares cif) 
a) Importaciones totales 























d) Importaciones al 
amparo de Tratados 
Bilaterales 
